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Prepared by Eastern’s Office of Civil Rights and Diversity 
Data for EIU for 2013 from EIU’s Office of Planning and Institutional Research; All Other Years’ Data Downloaded from the Illinois Higher Education Enrollments & Degrees System:  
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx  
Date Last updated:  February 20, 2014 
Fall Enrollment:  Percent Female 
Year 
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 72.4 58.5 70.3 58.8 63.6 55.2 45.7 57.3 55.7 60 47.1 52.2 54.8 
2003 71.8 58.2 70.9 58.5 64 54.9 45.7 56.4 55.7 60.4 46.8 51.7 54.5 
2004 72.4 58.6 71.4 58.3 63.4 54.3 44.6 56.7 55.5 59 47 50.8 54.3 
2005 71.2 58.5 71.5 58.5 63.2 54.1 44.8 56.3 55.4 59.2 46.8 50.7 54.1 
2006 72.5 58.5 70.6 58.1 62 53.8 44.7 56 55.4 57.4 47 49.4 53.9 
2007 72.1 59.1 70 57.7 61.3 53.7 45 55.2 55.1 56.2 47.3 48.9 53.7 
2008 71.6 58.4 71.9 57.7 60.2 53.1 45.3 55.5 55.3 55.7 46.9 49.7 53.6 
2009 71.2 58.8 70.3 57.1 59.7 52.6 45.5 55.3 55.1 55 46.7 49.1 53.4 
2010 70.1 58.3 71.4 56.7 59.3 52.4 45.8 54.6 55.1 53.9 46.1 49.6 53.1 
2011 71.1 59.2 71.3 56.2 57.3 51.7 45.9 54.3 55.2 52.2 46 49.5 52.8 
2012 70.9 59.5 71.4 55.8 57.2 51.8 45.8 54.5 54.4 50.5 45.3 50 52.5 
2013   59.8                       
 
Total Enrollment:  Percent Minority 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 87.4 9.9 36.3 10 48.4 21.2 16.6 13.3 42.4 11.4 21.6 10.1 24.5 
2003 87.4 9.8 37.6 10.3 47.4 22 16.6 13.6 42 12.2 22.4 10.6 24.9 
2004 88 9.5 41.9 10.9 46.7 22.4 19.3 13.6 42 12.2 22.9 11.3 25.5 
2005 88.2 10.5 42 11.4 45.6 22.7 20.8 13.1 41.7 12.8 23 11.6 25.6 
2006 87.3 11.3 42.1 11.3 45.8 22.8 20.6 12.5 41.2 13.9 23 11.6 25.4 
2007 88.2 12.3 41.2 10.9 45.7 22.7 21.5 13.1 40.8 15.5 23.3 12.3 25.8 
2008 88 13.8 44.5 11.2 47.1 23.9 22.6 13.9 41 16.1 23.5 13.3 26.5 
2009 86.7 14.8 46.3 12.1 45.1 25.1 23.5 14.8 41.4 17.8 23.1 15.3 27.1 
2010 87.5 16.8 46.2 13.3 47 26.9 27.2 18.6 43.9 19.7 24.1 17.8 29.2 
2011 88.2 19.1 47.8 14.8 48.2 29.2 27.9 20.1 44.8 19.1 24.6 20.4 30.3 
2012 88 21.8 48.7 16.5 50.5 31.5 29.2 21.1 46.6 22.1 25.8 23.8 31.9 
2013 23.6 
Prepared by Eastern’s Office of Civil Rights and Diversity 
Data for EIU for 2013 from EIU’s Office of Planning and Institutional Research; All Other Years’ Data Downloaded from the Illinois Higher Education Enrollments & Degrees System:  
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx  
Date Last updated:  February 20, 2014 
Total Enrollment:  Percent White 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 10.4 86.8 56.1 87.7 48.9 72.2 66.2 82.7 45.4 84.4 62 83.6 66.2 
2003 9.9 86.8 54.5 87.4 49.2 71.7 67.1 82.7 45.2 84 61.4 83.1 66 
2004 8.9 87.2 51.6 85.2 49 71.5 68.5 83 45 78.6 62.7 82.1 66 
2005 8.3 85.1 50.5 83.4 48.9 71.3 68.9 84 45.6 76.6 63.2 81.2 65.8 
2006 9.1 83.1 50 83.1 47.8 71.3 69.3 84.8 46 74.5 62 80.4 65.4 
2007 7.7 80.7 49.4 83 46.8 69.4 67.4 81.1 45.8 73.1 61.4 78.9 64.1 
2008 7.8 79.3 49 83.2 45.3 67.6 66.3 79.5 45.7 74.1 60.1 77.7 63.2 
2009 8.8 78 47.8 82.3 44.2 66.4 64.4 77.4 45.6 71.9 58.2 76.6 61.7 
2010 6.8 76.7 47.8 82.3 43.5 66.5 65.6 75.2 46.9 75 57.8 75 61.5 
2011 6.5 75.2 46.1 81.8 42.2 65.3 64.6 74.9 45.4 71.9 55.5 72.2 60.1 
2012 6.2 73.5 44.2 80.6 41.1 63.5 63.6 74.3 43.4 69.3 53.3 69.2 58.4 
2013 71.6 
Total Enrollment:  Percent African American or Black 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 80.5 6.8 29.7 5.9 12.3 10.4 12 9.8 9.1 8 5.9 5.9 11.6 
2003 80 6.7 31 5.8 11.8 10.7 12.1 9.9 8.7 7.9 6.3 6 11.6 
2004 80.8 6.2 34.6 6.2 11.5 10.7 13.9 9.9 8.4 7.7 5.9 6.3 11.8 
2005 81 7 34.3 6.2 11.1 10.7 15 9.4 8.7 8.1 5.9 6.4 11.9 
2006 78.6 7.5 34.5 5.8 10.8 10.8 14.9 8.7 8.5 8.7 6.1 6.3 11.7 
2007 79.9 8.2 32.6 5.3 9.9 10.9 15.6 9.1 8.4 10 6 6.5 11.8 
2008 79.8 9.6 34.5 5.1 9.5 11.5 16.4 9.5 8.4 10.3 6 7.3 12.1 
2009 78.4 10.7 34.9 5.4 9.5 12 16.9 10.4 8.4 11.2 5.9 7.9 12.4 
2010 79.2 11.7 36.3 5.5 9.5 12.5 17.8 11.2 8.3 10.9 5.2 9.8 12.7 
2011 78.5 13.5 37.4 5.8 9.5 13.1 18.6 12.5 8.1 9.9 5 12.4 12.9 
2012 78.4 15.2 38 6.1 10.1 13.9 18.7 13.1 8.1 11.5 5 14.6 13.2 
2013 16.2 
 
Prepared by Eastern’s Office of Civil Rights and Diversity 
Data for EIU for 2013 from EIU’s Office of Planning and Institutional Research; All Other Years’ Data Downloaded from the Illinois Higher Education Enrollments & Degrees System:  
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx  
Date Last updated:  February 20, 2014 
Total Enrollment:  Percent Hispanic or Latino 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 6.3 2.1 4.9 2.4 24.6 5.1 2.7 1.5 12.9 1.3 4.9 3 6 
2003 6.7 2.1 4.9 2.7 24.9 5.8 2.6 1.5 12.6 1.4 5.3 3.1 6.3 
2004 6.5 2.1 5.6 2.8 24.9 6.3 3.1 1.6 12.7 1.5 5.5 3.4 6.5 
2005 6.3 2.2 5.7 3.2 24.8 6.4 3.2 1.6 12.8 1.7 5.6 3.6 6.6 
2006 7.4 2.3 6.1 3.4 25.2 6.6 3.1 1.6 12.6 2 5.9 3.7 6.7 
2007 7.2 2.5 6.9 3.4 25.5 6.5 3.3 1.7 12.8 2.2 6 4.2 6.9 
2008 7 2.7 6.7 3.7 27.1 6.8 3.6 2 13.4 2.3 5.9 4.3 7.1 
2009 6.5 2.6 8.7 4.3 26.6 7.3 4 2.1 14.1 2.7 5.8 4.9 7.5 
2010 6.4 3 7.7 4.9 27.6 8.2 4.8 3 15.5 3.5 6 5.3 8.1 
2011 6.8 3.4 7.5 5.5 28.5 9.4 4.6 3.2 16.5 3.6 6.2 5.5 8.6 
2012 6.3 3.8 7.7 6.4 30.1 10.3 5.7 3.4 17.6 4.7 6.6 6.4 9.3 
2013 4.5 
 
Total Enrollment:  Percent Asian 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 0.5 0.8 1.5 1.4 11.3 5.5 1.5 1.6 20.2 1.9 10.6 1 6.7 
2003 0.6 0.8 1.5 1.5 10.4 5.3 1.6 1.8 20.5 2.6 10.6 1.2 6.7 
2004 0.6 1 1.5 1.6 10 5.2 1.9 1.9 20.7 2.7 11.2 1.3 6.9 
2005 0.8 1.1 1.7 1.7 9.5 5.3 2.1 1.8 19.9 2.6 11.2 1.3 6.8 
2006 1.1 1.2 1.4 1.8 9.5 5.2 2.1 1.9 19.8 2.7 10.7 1.2 6.7 
2007 0.9 1.2 1.6 1.9 10 5.1 2.1 2.1 19.4 2.8 11 1.2 6.8 
2008 1 1.2 3.1 2 10.2 5.4 2.2 2.2 19 3 11.3 1.2 7 
2009 1.6 1.1 1.4 2 8.7 5.3 2.2 2.1 18.7 3.4 11.1 1 6.8 
2010 1.7 1 1.3 2 8.7 4.6 2 1.7 17.9 3.5 11.1 0.9 6.7 
2011 2.7 0.9 1.8 1.8 8.6 4.8 1.9 1.7 17.8 3.4 11.4 0.8 6.8 
2012 3.1 0.9 1.5 1.9 8.5 4.8 1.9 1.7 18.3 3.7 12 0.9 7.1 
2013 0.9 
Prepared by Eastern’s Office of Civil Rights and Diversity 
Data for EIU for 2013 from EIU’s Office of Planning and Institutional Research; All Other Years’ Data Downloaded from the Illinois Higher Education Enrollments & Degrees System:  
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx  
Date Last updated:  February 20, 2014 
Total Enrollment:  Percent Native Hawaiian or Other Pacific Islander 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 
2010 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 
2011 0 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 
2012 0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 
2013 0.1 
 
Total Enrollment:  Percent American Indian/Alaska Native 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
2003 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 
2004 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
2005 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 
2006 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 
2007 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3 
2008 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3 
2009 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 
2010 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 
2011 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 
2012 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 
2013 0.2 
Prepared by Eastern’s Office of Civil Rights and Diversity 
Data for EIU for 2013 from EIU’s Office of Planning and Institutional Research; All Other Years’ Data Downloaded from the Illinois Higher Education Enrollments & Degrees System:  
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx  
Date Last updated:  February 20, 2014 
Total Enrollment:  Percent Two or More Races 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0.1 
2010 0 0.7 0.4 0.5 0.7 1.2 2 2.2 1.8 1.4 1.6 1.4 1.3 
2011 0 1 0.7 1.4 1.1 1.6 2.2 2.2 1.9 1.7 1.8 1.4 1.6 
2012 0 1.5 1.1 1.8 1.3 2.2 2.4 2.6 2.1 1.9 2 1.6 1.9 
2013 1.7 
 
Total Enrollment:  Percent Alien 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 0 1.3 1.7 2.3 2.7 3.3 7 4 8.3 4.1 11.9 2.7 5.7 
2003 0 1.3 2.1 2.3 3.4 3 6.8 3.8 8 3.8 12.2 2.5 5.6 
2004 0.5 1.2 1.7 2.2 4.2 2.9 6.1 3.3 7.6 4.8 11.7 2.2 5.4 
2005 0.6 1.1 2.4 2.1 2.3 2.7 5.6 2.9 7.7 5.6 11.5 2.2 5.2 
2006 0.5 1.2 2.7 2.1 2.1 2.4 5.5 2.6 8 6.6 12.4 2.7 5.5 
2007 0.5 1.4 4.1 2.1 2.2 2.7 5.5 2.7 8.5 6.3 12.7 3 5.7 
2008 0.3 1.2 1 1.8 1.3 3 5.6 2.4 8.2 4.4 13.6 3.1 5.7 
2009 0.5 1.1 1.9 1.9 4.2 3.5 5.9 2.3 7.7 4.1 15.2 3.4 6.3 
2010 0.7 1.3 1.7 1.8 4.3 3.2 6.3 2.3 7.1 3.8 16.8 2.8 6.5 
2011 0.1 1.3 1.8 1.8 4.4 3 6.7 2.2 7.1 5.1 18.4 2.9 7 
2012 0 1.5 1.6 1.9 4.1 3.1 7 2.2 7.8 4.8 19.8 2.8 7.5 
2013 2.2 
Prepared by Eastern’s Office of Civil Rights and Diversity 
Data for EIU for 2013 from EIU’s Office of Planning and Institutional Research; All Other Years’ Data Downloaded from the Illinois Higher Education Enrollments & Degrees System:  
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx  
Date Last updated:  February 20, 2014 
 
Total Enrollment:  Other 
  
Chicago 
State 
University 
EIU 
Governors 
State 
University 
ISU 
Northeastern 
Illinois University 
NIU SIUC SIUE 
U of I at 
Chicago 
U of I at 
Springfield 
U of I at 
Urbana/ 
Champaign 
WIU 
Illinois Public 
Universities 
Total 
2002 2.1 2 5.9 0 0 3.3 10.2 0 3.8 0 4.6 3.6 3.5 
2003 2.7 2.1 5.8 0 0 3.2 9.5 0 4.7 0 4.1 3.9 3.5 
2004 2.6 2.1 4.9 1.8 0 3.2 6 0 5.3 4.4 2.7 4.5 3.2 
2005 3 3.3 5.1 3.2 3.2 3.3 4.7 0 5 5 2.3 5.1 3.4 
2006 3.1 4.4 5.1 3.5 4.4 3.4 4.6 0.1 4.8 5.1 2.7 5.3 3.7 
2007 3.6 5.8 5.3 3.9 5.4 5.3 5.6 3.1 4.9 5.1 2.6 5.7 4.4 
2008 3.8 5.8 5.4 3.9 6.3 5.4 5.5 4 5.2 5.5 2.7 5.9 4.6 
2009 4.1 5.9 4.1 3.7 6.4 5.1 6.2 5.4 5.4 6.2 3.4 4.7 4.8 
2010 5 5.1 4.3 2.6 5.2 3.4 1 3.8 2.1 1.6 1.3 4.4 2.8 
2011 5.2 4.4 4.2 1.6 5.3 2.4 0.8 2.8 2.6 4 1.2 4.4 2.6 
2012 5.8 3.3 5.6 1.1 4.3 1.9 0.3 2.4 2.3 3.7 1.1 4.2 2.2 
2013 2.7 
 
